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Un viaje en el tiempo a través del tiempo
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Mirando el cielo, haciendo preguntas y 
buscando respuestas hemos ido evolucionando  
EL AIRE SIEMPRE FUE ESCURRIDIZO
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“Está claro, a la vez, 
que no existe lugar ni 
vacío ni tiempo fuera 
del primer cielo.”
Aristóteles, siglo IV a. C.
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“El aire aborrece el vacío”
CONCEPTO INCUESTIONABLE DURANTE DOS MILENIOS
François Rabelais (1494-1553)
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La idea del “horror vacui” comenzó a 
desmoronarse en el siglo XVII 
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Galileo Galilei (1564-1642)
10,33 m
No entendió la razón
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Evangelista Torricelli
(1608-1643)
Tubos llenos de mercurio
(ρ=13,6 g/cm3)
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El experimento de Torricelli (Año 1642)
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Con el barómetro inventado por Torricelli se 
podía medir la presión que ejerce el aire
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“Vivimos en el fondo de un océano de aire”
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Otto von Guericke (1602-1686) Hemisferios de 
Magdeburgo
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8 de mayo de 1654
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La presión que ejerce 
el aire es considerable
¡¡10.000 kilos!!
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El uso de los barómetros de Torricelli 
empieza a generalizarse
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Blaise Pascal (1623-1662)
Pascal se propuso demostrar 
de manera experimental la 
existencia del vacío fuera de 
los confines de la atmósfera
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Ascensión del Puy de Dôme (1465 m) 
Florin Périer (SEP-1648)
Cuanto más 
arriba, menos 
presión 
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Durante los siglos XVIII y XIX, los barómetros y 
otros instrumentos meteorológicos se ponen de moda
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Las columnas meteorológicas comienzan a 
formar parte del mobiliario urbano
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Barómetros de mercurio
Barómetro aneroide
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En algunas villas del Cantábrico van instalándose en el 
siglo XIX barómetros y columnas meteorológicas 
Camariñas
Coruña
Oviedo
San Sebastián
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Ciudad de México (1906) Torre meteorológica de Buenos Aires
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Reloj / Torre del Estrecho
Punta Arenas (Chile)
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El barómetro de Camariñas (La Coruña)
© Xoan Arco da Vella (2012)
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Buque escuela de la Armada Británica HMS Serpent
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Naufragio del HMS Serpent (Noche del 10-11-1890)
- 173 tripulantes. 3 supervivientes
- Cristiana sepultura a los cuerpos que llegan a la costa
- Regalos del Almirantazgo Británico al pueblo de Camariñas
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Negretti & Zambra, Londres (Casa fundada en 1850)
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Las 2 columnas meteorológicas de La Coruña
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El Obelisco de Los Cantones
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Año 1936
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Finales de los años 40
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La columna de los Jardines de Méndez Núñez
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Fue abandonada a su suerte. Retirada en 1966
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© José Manuel Barreiro
En 2006 fue instalada de nuevo, tras restaurarse
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El barómetro del Gremio de Mareantes de Castropol
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© The Board of Trustees of the Science Museum
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- José María Llenderrozos
- José María Acebo
- Javier Cancio (placa)
- Marcelino Martínez
(madera de castaño)
Ayuntamiento 
de Castropol
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El barómetro de la localidad vecina de Figueras
W. Campbell & Co. Nachf
Hamburgo (Alemania)
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El barómetro de Luarca
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Barómetro “olostérico”
c/ del Príncipe, nº 10 
MADRID 
HOLOSTÉRICO
ANEROIDE
=
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Plaza de Riego (OVIEDO)
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Plaza de Riego (antigua plaza Cueto) Año 1900
L. Guillermo Schulz
(1805-1877)
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En 1987, de reformó la
plaza, se cambió el busto
de Schulz por el de Riego
y tomó su nombre la plaza
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“Los relojes” de La Concha de San Sebastián
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© Trip Advisor
1 atmósfera = 760 mm Hg = 1013 hPa
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La joya de la corona está en la Plaza Guipúzcoa
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© Ramón Baylina Cabré
Bello templete con una 
columna meteorológica 
muy rica en información
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La columna meteorológica de Palma de Mallorca
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© José Antonio Guijarro (Año 2011) © Ajuntament de Palma  (Año 2016)
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La columna del Parque de la Ciudadela (BARCELONA)
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¡Ya andaban “a tortas” con el idioma en 1885!
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La torre meteorológica de Ca l'Arnús
Año 1892 Año 2009
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Columna meteorológica de Orihuela (Alicante)
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Columna del Parque de Castelar (BADAJOZ)
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